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Abstract 
Copper indium selenium (CIS) and copper indium gallium selenium (CIGS) thin films were prepared by co-
sputtering. The crystal structure, surface morphology and composition ratio were investigated by X-ray diffraction 
(XRD), scanning electron microscope (SEM) and energy disperse spectroscopy (EDS). It was shown that the 
chalcopyrite structure CIS thin films were obtained by sputtering CuIn and Se targets and further optimized by 
changing the substrate or annealing temperature. The chalcopyrite structure, good surface morphology and proper 
stoichiometric ratio for the CIGS thin films were obtained by sputtering CuIn, CuGa and Se targets, which are solid 
groundwork to get CIGS solar cells with high efficiency. 
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摘要 
本文采用共溅射方法制备 CIS和 CIGS薄膜，分别利用 XRD，SEM，EDS对这一新方法制备的薄膜的微
观晶体结构，表面形貌和薄膜成分进行分析。结果发现，通过 CuIn和 Se两靶共溅射方法可以制备出具有单
一黄铜矿相结构的 CIS薄膜，且改变衬底和退火温度，能够进一步优化 CIS薄膜的晶体结构和表面形貌；通
过 CuIn，CuGa和 Se三靶共溅射方法可以制备出具有单一黄铜矿相结构，表面形貌良好，成分比例接近化学
计量比的高质量 CIGS薄膜，这为制备高效率的 CIGS薄膜太阳能电池打下了牢固的基础。  
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引言 
   Cu(In,Ga)Se2(CIGS)和 CuInSe2(CIS)薄膜太阳能电池由于其光电转换效率高[1]、性能稳定、抗
辐射能力强，并且制造成本低而得到各国光伏界的重视，是最有发展前途的新一代太阳能电池之
一 [2,3]。其中，吸收层 CIS和 CIGS材料作为影响电池光电转化效率的关键因素而备受广泛关注。
CIS 是具有黄铜矿结构的直接带隙半导体材料，其吸收系数高达 105cm-1，在 CIS中可以掺入适量
的 Ga替代部分 In，可以改变 CIGS混溶晶体的禁带宽度，进一步提高材料的吸收范围。经过近三
十年的发展，CIS系薄膜太阳能电池最高转换效率已达到 20.3%[4]。 
   CIS 和 CIGS 吸收层的制备通常采用共蒸发法和金属预置层硒化法[5-9]。但共蒸发法过程复
杂，对于大面积 CIS 和 CIGS 薄膜的制备，存在成份和性能的不均匀问题[10]。金属预置层硒化法
被认为是制备大面积、低成本的 CIS 和 CIGS 薄膜太阳能电池的最佳方法之一[11]。但由于硒化时
要中断真空过程，这给大规模生产带来诸多不便，而且会在中断真空的过程中引入氧气等其它杂
质。为了克服以上不利因素，本文采用共溅射 CuIn 靶和 Se 靶的方法制备了 CIS 薄膜和共溅射
CuIn 靶，CuGa 靶和 Se 靶的方法制备了 CIGS薄膜，期望在真空中制备高质量的太阳能电池吸收
层薄膜材料，为制备高效率的 CIGS薄膜太阳能电池寻找新的制备工艺。 
1. 实验 
   实验采用中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司生产的 JGP560C型双室超高真空五靶磁
控溅射镀膜机制备薄膜。衬底为普通载玻片，制备前用丙酮，酒精和去离子水对衬底进行超声清
洗，用 N2吹干。实验利用 CuIn靶和 Se靶两靶共溅射方法制备 CIS薄膜，利用 CuIn靶，CuGa靶
和 Se靶三靶共溅射方法制备 CIGS薄膜。  
   对于样品的分析，我们采用德国布鲁克公司生产的 D-8型 X射线衍射仪对薄膜样品晶体结构
进行测量；采用日本电子公司生产的 JSM-6390LV扫描电子显微镜(SEM)和能谱仪(EDS)观察样品
的表面形貌和测量薄膜材料的成分比例。  
2. 结果与讨论 
2.1. 衬底温度对 CIS薄膜结构的影响  
   图 1给出了不同衬底温度条件下制备的 CIS薄膜的 XRD图谱。从图中可以看出，不同衬底温
度条件下制备的 CIS 薄膜的衍射图谱都显示出(112)面的择优取向，且随着衬底温度从 240℃增加
到 260℃，主峰峰值逐渐增大，说明薄膜的结晶度逐渐增强。当衬底温度升高到 270℃时，主峰峰
值略有减小。说明在适当的衬底温度下薄膜的结晶性最好。 
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图 1. 不同溅射温度下制备 CIS薄膜的 XRD图谱（560度退火） 
Fig. 1. XRD spectra for CIS thin films deposited at different substrate temperature (the sample was annealed at 560℃) 
   当衬底温度为 260℃和 270℃时，薄膜中只能观察到(112)、(220/204)、(116/312)等 CuInSe2相
的特征衍射峰，薄膜是单纯的 CuInSe2黄铜矿相。从 XRD图谱中还发现：当衬底温度降为 250℃
时，在 2θ=28°、29°附近出现微弱的 In2Se3杂相衍射峰，在 2θ=42°处出现微弱的 Cu11In9杂相衍射
峰。当衬底温度降为 240℃时，XRD衍射图谱比衬底温度为 250℃时多了在 2θ=34°附近的 Cu11In9
杂相衍射峰。形成 In2Se3 和 Cu11In9 杂相峰的主要原因可能是因为在衬底温度较低条件下，Cu，
In，Se 原子获得的能量较低，不利于原子迁移，各种原子之间不能充分反应导致杂相出现。随着
衬底温度的升高，为薄膜表面原子或分子的迁移提供了能量，原子获得足够的扩散激活能，迁移
率增大，转为有序的占据晶格位置，使得具有较低表面能的晶粒由于温度升高得以长大，薄膜的
结晶质量变好。  
2.2. 退火温度对 CIS薄膜结构的影响  
   图 2为不同退火温度条件下制备的 CIS薄膜的 XRD衍射图谱。参照标准 X-射线粉末衍射卡
片(JCPDS)可知：制备的 CIS薄膜均为单一黄铜矿结构。从图 2中还发现，随着退火温度的增加，
CIS 薄膜的几个特征衍射峰强度逐渐增强，表明薄膜的结晶特性逐渐变好。这是因为随着退火温
度的增加，薄膜中原子的扩散能力加强，薄膜发生重结晶，在衍射谱上表现为(112) 晶面择优取向
性随退火温度的升高而加强。经 jade5.0 软件图谱分析，CIS薄膜的晶粒尺寸等参数如表 1 所示。
从表 1 知，这三个样品都有强的(112)衍射峰，分别位于 2θ=26.69°、26.69°、26.71°，这些值与
(JCPDS)标准卡片(65-4105)CuInSe2的(112)衍射峰位置 2θ=26.65°相一致。退火温度为 560℃时的样
品，其衍射峰半高宽比其它两个样品略微小些，晶粒尺寸略微大些。总体来说，三个样品的晶粒
尺寸相差不大，说明在所选择的三个温度点对样品进行退火都可以得到良好的结晶，也就是说在
一定的温度范围内退火都是可行的。这三个样品对应的晶格常数 a 和 c 与(JCPDS)标准卡片(65-
4105)的 CuInSe2的数值（a=0.5781nm；c=1.1609nm）也相一致。  
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图 2. 不同退火温度下制备 CIS薄膜的 XRD图谱（衬底温度 260℃） 
Fig. 2. XRD spectra for CIS thin films deposited at different annealing temperature (the substrate temperature was 260℃) 
表 1. 不同退火温度下制备 CIS薄膜的晶粒尺寸 
Table 1. The grain size of CIS thin films at different annealing temperature 
Annealing 
temperature (℃) 
(112) peak 
position 2 
(degree) 
FWHM(degree) Grain size(nm ) Lattice constant  a(nm) 
Lattice 
constant  
c(nm) 
560 26.69 0.123 >100 0.5771 1.1612 
570 26.69 0.141 81.8 0.5769 1.1608 
580 26.71 0.131 96.5 0.5763 1.1629 
2.3. 衬底温度对 CIS薄膜形貌的影响  
   不同衬底温度条件下制备的 CIS薄膜样品的表面形貌如图 3 所示。从图 3可以观察到，衬底
温度为 240℃条件下制备的薄膜表面结构疏松，有较多孔隙；衬底温度分别为 260℃，270℃时，
薄膜表面变得平整，致密。这主要是因为当衬底温度较低时，Se 分子获得能量较低活性较差，与
CuIn发生硒化反应的能力较低，有利于 In2Se3等挥发相的生成；又由于 Se本身的汽化热很低，可
能来不及与 CuIn反应就已汽化从薄膜表面挥发。以上两种原因使得低衬底温度条件下制备的 CIS
薄膜因 Se挥发相比例较大，挥发后导致薄膜表面结构疏松，孔隙较多。随着衬底温度的升高，Se
分子活性增强，容易与 CuIn 反应生成稳定的 CIS，制备出平整、致密的薄膜，如图 3（b, c）所
示。  
2.4. 退火温度对 CIS薄膜形貌的影响  
   不同退火温度条件下制备的 CIS薄膜样品的 SEM 图谱如图 4所示。可以观察到，退火温度为
560℃和 570℃时，薄膜表面形貌平整、致密，当温度升高到 580℃时，薄膜表面出现明显裂纹。
产生这一现象的原因可能有以下两方面：一方面由于温度过高，沉积在基片上的粒子在达到最佳
位置后还有一定的动能使其继续移动，使其不能停留在自由能最低的位置，形不成有规则的排
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列，从而产生龟裂现象；另一方面随着退火温度的升高，薄膜受到表面张力逐渐增大，表现在薄
膜形貌上就是，由疏松到致密，当张力超出薄膜的承受能力时，便出现裂缝，如图 4(c)所示。  
 
   
图 3 . 不同衬底温度下制备的 CIS薄膜的 SEM图谱：(a)衬底温度 240℃，(b)衬底温度 260℃， (c)衬底温度 270℃ 
Fig. 3. SEM image for CIS thin films deposited at different substrate temperature (a) 240℃  (b) 260℃  (c) 270℃ 
   
图 4. 不同退火温度下制备的 CIS样品的 SEM图谱：(a)退火温度 560℃， (b) 退火温度 570℃，  (c) 退火温度 580℃ 
Fig. 4. SEM image for CIS thin films deposited at different annealing temperature (a) 560℃  (b)570℃  (c) 580℃ 
2.5. CIGS薄膜的结构和成分分析 
   为了适当调节吸收层 Cu(In,Ga)Se2薄膜中的 Cu, In, Ga的成份，我们采用 CuIn, CuGa 和 Se三
靶共溅的方法来制备 CIGS 吸收层，即在同一个真空腔中进行三靶共溅来制备吸收层。采用
CuIn，CuGa，Se三靶共溅射制备 CIGS薄膜的实验参数如表 2所示。  
   图 5给出了三靶共溅射制备吸收层 CIGS的 XRD图。从图 5中可知：CuIn、CuGa和 Se三靶
共溅制备的 CIGS吸收层的 XRD相图与先共溅 CuIn、CuGa靶制备 CIG预吸收层合金薄膜后置于
硒化炉硒化的吸收层 XRD 相图非常吻合[12]，XRD 图谱中没有杂相出现，几个特征峰值相对较
高，具有单一黄铜矿结构的 CuIn0.7 Ga0.3Se2衍射峰，(112)面的择优取向明显，说明制备的 CIGS薄
膜有良好的结晶性能。这表明三靶共溅制备吸收层是可以实现的，且效果很好。 
   为表征薄膜质量，我们分别采用 SEM和 EDS为所制备 CIGS薄膜的形貌和成分进行分析，如
图 6所示。从 SEM图可以观察到，所制得的 CIGS薄膜的表面平整，致密，说明制备的 CIGS薄
膜有很好的均匀性。表 3所示为 EDS测试结果以及据此计算的相关结果。相关研究表明，为了制
得具备合适禁带宽度的弱 p型 CIGS薄膜，则 Ga和 In的原子含量应满足 0.1<nGa/(nIn+nGa) < 0.3，
Cu、In和 Ga的原子含量应满足 nCu/(nIn+nGa) <1[13,14]。 
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表 2.  CuIn，CuGa，Se三靶共溅制备 CIGS薄膜的各项实验参数设置 
Table 2. The experiment parameters of prepared CIGS thin films by sputtering CuIn, CuGa and Se targets 
Sputtering 
target 
Sputtering 
pressure(Pa) 
Sputtering 
power(W) DC/RF 
Substrate 
temperature(℃) 
Annealing 
temperature(℃) 
Sputtering 
time(min) 
CuIn 0.4 40 DC 290 560 60 
CuGa 0.4 48 RF 290 560 60 
Se 0.4 43 RF 290 560 60 
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图 5. 制备的 CIGS样品的 XRD图谱 
Fig. 5. XRD spectra for CIGS thin films 
 
 
 
 
 
 
图 6. 制备的 CIGS样品的 SEM和 EDS图谱 
Fig. 6. SEM and EDS image for CIGS thin films 
   从表 3 可以看出，所制备的 CIGS 薄膜表面的 nGa/(nIn+nGa)成分比例满足上述条件，但
nCu/(nIn+nGa)成分比例略微偏大，表明我们制备的 CIGS 薄膜中 Cu 的含量略微偏多，而 Se 的含量
略微偏少，这仍需要我们进一步优化各个成分的比例。  
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表 3.  CIGS薄膜中各元素成分以及比例 
Table 3. The composition ratios of CIGS thin films 
Element Weight(%) Atomic(%) 
Cu 24.94 31.33 
Ga 4.58 5.25 
Se 45.75 46.24 
In 24.73 17.19 
Ga/In+Ga 0.16 0.23 
Cu/In+Ga 0.85 1.39 
Se/Cu+In+Ga 0.84 0.86 
3. 结论 
   采用 CuIn 和 Se 两靶共溅射方法在较高的衬底温度下，可以制备出具有单一黄铜矿相结构，
(112)择优取向的 CIS 薄膜，在衬底温度为 260℃，采用适当的退火温度（如 560℃）可以得到结
晶性好，表面平整的薄膜；通过 CuIn，CuGa和 Se 三靶共溅射方法可以制备出具有单一黄铜矿相
结构，表面形貌良好，成分比例接近化学计量比的 CIGS薄膜。  
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